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INTRODUCTION
This report, published in response to the large volume of requests for information received by the
IATIC, provides information on the catches, effort, and composition of the purse-seine and baitboat
fleets which fished for tunas and tuna-like species in tile eastern Pacific Ocean (EPO) in the 1979-1992
period. It does not include data for longline fisheries operating in the EPO; that information may be
found in the IATIC's Annual and other reports. The IATIC has published similar data for other
periods in its Bulletin series (Shimada, 1958; Alverson, 1959, 1960, ~963; Martin, 1962; Calkins and
Chatwin, 1967, 1971; Calkins, 1975; Orange and Calkins, 1981) and in its weekly, quarterly, and annual
reports.
Statistical data from IATIC field stations are continuously being collected and processed. While
much of the catch information is available within a month or two of a vessel's return from a fishing trip,
in some instances it may take ayear or more to obtain final information. As a result, estimates of
fisheries statistics with varying degrees of accuracy and precision are available. The statistics in this
report are the most current and should be used in preference to those presented in previous IATIC
publications.
The IATIC maintains records of gear, flag, and fish-carrying capacity for most of the vessels
which fish for yellowfln, skipjack, and bluefin tunas in the EPO. Records are not maintained for sport-
fishing vessels and other small craft such as canoes and launches. The EPO surface fleets detailed in this
report include vessels which fished for yellowfin, skipjack, or bluefin tunas in the EPO during all or part
of a year or years. Logbook and landings data used to prepare these statistics have been obtained with
the cooperation of vessel owners and captains, shipping agents and processing companies, and various
government agencies. Their assistance in providing access to necessary data is greatly appreciated.
Data for both catches and landings are presented in this report. Catches refer to the tonnage of fish
brought on board a fishing vessel, and landings refer t.o the t.onnage delivered to the final destination at
which it is processed. The final destination may be the port at whichthe catch was unloaded from the
vessel, or it may be a point to which fish were transhipped. Catches and landings normally do not
ualaU\'/V within a year, as fish caught in one year may not be landed at a final destination until the
.touowms year.
All tonnages are expressed in short tons. Fishing effort is expressed in units of days fishing (the
1 ...... UJL.a.... V'V.a. of fishing days during a trip) or days absent (the number of days, inclusive, from the date a
departs on a fishing trip through the date it returns to unload). For statistics reported by 10-
area, the position given for the area, e.g. looS-90oW,refers to the southeastern corner of the area.
statistics reported by 10-degree area are annual statistics. Data on finer spatial and temporal scales
~-(ll~Vlr~~ area by quarter) is available on diskette on request; specific requests for information on other
should be directed to the Director of the IATIC.
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Notes on Tables
The catches in Table 1 are estimates of the total catch by the fleet in the calendar year. These
estimates are principally derived from cannery and market unloading weights or, when these are
unavailable, from logbook data. In general, about 85 to 90 percent of the annual catch estimates for
yellowfin, and 80 to 90 percent of those for skipjack, are based on unloading weights.
The total days fishing in the EPO is reported in Tables 2 and 3. In general the length of fishing
trips is known, but in some instances the detailed information concerning fishing effort during a trip,
which is normally obtained from logbooks, is inadequate or missing. In such cases, an estimate of days
fishing during the trip is made, using general linear models (GLMs). Models have been developed for
each year and include factors for flag, trip length and vessel size class, among others. Thus, the purse
seine and baitboat days fishing reported in Tables 2 and 3 is the sum of logged days fishing, when
available, and GLM estimates of days fishing for trips for which logbook data was not available but of
known length.
The data used to develop these GLMs are summarized in Table 6, which includes catch and fishing
data for trips for which complete data, including logbooks, were available. The catches reported here are
tons landed. Note that these catches do not include very minor amounts of mixed species landings, i.c,
catches not identified to species on landing.
The fleet sizes in Tables 7 and 8 include vessels under each flag under which they fished during the
year. Details of vessel operations, such as flag changes and changes in ocean fishing areas, are reported
in the IATIC's Quarterly Reports. The third-quarter report for each year includes a full list of the fleet,
including names, flags, and registered tonnage; this list is updated in other Quarterly Reports. Table 9
reports the number and capacities of vessels in the fleet, with each vessel included only once in a year.
Areal catch and effort data for purse-seine vessels are presented in Table 10, and for baitboats in
Table 11. This information is obtained from logbook data. At its finest resolution, days fishing is
measured in half-days within a fishing trip. A vessel is considered to be fishing if it is in the fishing
grounds and there is no indication that a set could not or would not be made if fish were located. For
example, logbook entries indicating transits between areas or to fishing grounds, or mechanical
problems, would be used to determine if a vessel was fishing. A logbook entry stating "looking" would
unambiguously indicate fishing effort. TIle number of purse-seine sets, by set type, is reported in Table
lfl, and includes all known sets. In very rare instances, the logbooks did not indicate the set type, though
other set information was obtained. In these cases, set type was estimated following analysis of the
intra- and inter-trip fishing patterns for the time and area within which the set was made. Most often, the
sets in question immediately followed sets of known type, often on the same school offish, in which
case the missing set type was assumed to be the same as for the immediately preceding set.
Catches from 200-mile Exclusive Economic Zones in the EPO are reported in Table 12. These
data are based on areas designated by the Law of the Sea Conference, taking into account subsequent
agreements between nations. For catches for which logbook data were not available, assignment to area
was based on statistics developed from the logbook database.
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Species
ALB
BEP
BET
BFT
BSJ
OTH
SKJ
YFT
ABBREVIATIONS
Albacore (Thunnus alalunga)
Bonito (Sarda chiliensis and S. orientalis)
Bigeye tuna (Thunnus obesus)
Bluefin tuna (Thunnus thynnus)
Black skipjack tuna (Euthynnus lineatus)
Miscellaneous species of fishes, including other tunas
Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)
Yellowfin tuna (Thunnus albacares)
Fishing GearNessel Type and Fishing Effort
BB Baitboat
CS Catch per set
DF Days fishing
DA Days absent from port on a fishing trip
OTH Other miscellaneous gear types, e.g. jig boats
PS Purse seine
AreaslFishing Regions
CYRA Commission's (IATTC's) Yellowfin Regulatory Area.
EPO Eastern Pacific Ocean east of 1500W longitude.
OS Area bounded by the CYRA and 150 0 W longitude (outside).
Class
1
2
3
Vessel Size Classes
Capacity
(tons)
o 50
51 - 100
101 - 200
Class
4
5
6
Capacity
(tons)
201 - 300
30.1 - 400
~ 401
Set Type [see Scott (1969) for further detail on set types]
LOG Schools associated with floating objects, such as logs, dead whales, or other flotsam.
POR Schools associated with dolphins.
SCH Surface schools of fish, such as breezer, jumper, and foamer.
Other
*
LAT
LON
Indicates data not published to protect information about the operations of single vessels,
operators/owners, or companies.
Used in tables to indicate zero or information not available.
Latitude
Longitude
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INTRODUCCION
El presente informe, publicado como resultado del gran volumen de solicitudes de información
recibidas por la CIAT, presenta información sobre las capturas, el esfuerzo, y la composición de las
flotas que pescaron atunes y especies afines con red de cerco o carnada en el Océano Pacífico oriental
(OPa) en el período de 1979-1992. La CIATha publicado datos similares para otros períodos en su
serie de Boletines (Shímada, 1958; Alverson, 1959, 1960, 1963; Martin, 1962; Calkins y Chatwin, 1967,
1971; Calkins, 1975; Orange y Calkins, 1981) y en sus informes semales, trimestrales, y anuales.
Se colectan y procesan continuamente datos reunidos en las oficinas regionales de la CIAT. Se
dispone de gran parte de la información de un viaje de pesca pocas semanas después de regresar el
barco, pero en algunos casos se puede tardar un aro o más en obtener información definitiva. En
consecuencia, se producen estimaciones de estadÍsticas pesqueras de diversos grados de exactitud y
precisión. Las estadísticas en este informe son las más actuales y deben ser usadas en lugar de otras
publicadas anteriormente por la CIAT.
La CIAT mantiene registros del arte de pesca, bandera, y capacidad de acarreo de la mayoría de las
embarcaciones que pescan atunes aleta amarilla, barrilete, y aleta azul en el opa. No se mantienen
registros de barcos de pesca deportiva ni de embarcaciones pequeñas como canoas y lanchas. La flota
de superficie del opa detallada en este informe incluye barcos que pescaron atunes aleta amarilla,
barrilete, o aleta azul en el OPO durante todo o parte de un año o años. Se obtienen los datos de
bitácoras y descargas usados para preparar estas estadísticas gracias a la cooperación de armadores y
capitanes de barcos, agentes marítimos y empresas procesadoras, y varias agencias gubernamentales. Se
agradece mucho su ayuda en facilitar acceso a los datos necesarios.
En el informe se presentan dat.os de capturas y descargas. Las capturas corresponden al tonelaje de
pescado cargado a bordo del barco, y las descargas al tonelaje que llega al destino final donde será
procesado. El destino final puede ser el puerto donde se descargó la captura del barco, o un lugar al cual
fue transbordado el pescado. Generalmente, las capturas y descargas de un abo no son equivalentes, ya
que el pescado capturado en un año puede no ser descargado en su destino final hasta el año siguiente.
Se expresan los tonelajes en toneladas cortas. Se expresa el esfuerzo de pesca en unidades de días
de pesca (el número de días en un viaje en los cuales se pescó) o días de ausencia (el número de días
entre la fecha de zarpe del barco para ir a pescar y la fecha de regreso para descargar, inclusive). Para
las estadísticas presentadas por área de 10 grados, la posición del área (por ejemplo, 10oS-900W) se
refiere a la esquina sureste del área. Todas las estadísticas presentadas por área de 10 grados son
anuales. Se pueden proporcionar, a petición, datos con escalas espaciales y temporales más finas (área
de So y trimestre) en disquete de computadora; solicitudes específicas de información con otras escalas
deben ser dirigidas al Director de la CIAT.
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Notas sobre las tablas
Las capturas en la Tabla 1 son estimaciones de las capturas totales de la flota en el aro civil. Se
derivan principalmente de los pesos de descarga de las enlatadoras y mercados o, de no disponer de
éstos, de los datos de bitácora. En general, un 85 a 90% de las estimaciones de la captura anual de aleta
amarilla, y un 80 a 90% de aquellas de barrilete, se basan en pesos descargados.
En las Tablas 2 y 3 se detallan los días de pesca totales en el OPO. Generalmente se sabe la
duración de los viajes de pesca, pero en algunas instancias es incompleta, o falta, la información
detallada sobre el esfuerzo de pesca durante un viaje, obtenida normalmentedel cuaderno de bitácora.
En estos casos se hace una estimación de los días de pesca durante el viaje, usando modelos lineales
generales. Se han elaborado modelos para cada año, los que incluyen factores de bandera, duración del
viaje, y clase de arqueo del barco, entre otros. Los días de pesca cerqueros y de carnada presentados en
las Tablas 2 y 3 representan la suma de los días de pesca registrados disponibles y estimaciones de los
días de pesca en viajes de duración conocida pero sin datos de bitácora.
En la Tabla 6 se resumen los datos usados para elaborar estos modelos; incluye datos de esfuerzo y
captura de viajes para los cuales se disponía de datos completos, inclusive los cuadernos de bitácora.
Las capturas en la tabla son tonelajes descargados. No incluyen cantidades insignificativas de descargas
de especies mixtas, es decir, capturas de las cuales no se identificaron las especies durante la descarga.
Los tamaños de la flota en las Tablas 7 y 8 incluyen a los barcos bajo cada bandera bajo la cual
faenaron en el año. En los Informes Trimestrales de la CIAT se detallan las actividades de los barcos,
tales como cambios de bandera y de zonas de pesca. El informe del tercer trimestre de cada aro incluye
una lista completa de la flota, con nombres, banderas, y tonelajes de registro; se actualiza esta lista en los
otros Informes Trimestrales. En la Tabla 9 se detallan el número de barcos en la flota y sus capacidades;
se incluye cada barco solamente una vez en un año.
En la Tabla 10 se presentan datos de captura y esfuerzo, por área,para barcos cerqueros, yen la
Tabla 11 los datos correspondientes para barcos de carnada. Se obtiene esta información de los datos de
bitácora. La resolución más fina para días de pesca es en medios días en un viaje de pesca. Se considera
que un barco está pescando si está en un área de pesca y no hay indicaciones de que no se realizaría un
lance si se localizara pescado. Por ejemplo, se usarían registros de bitácora indicando traslados a o entre
áreas de pesca, o averías mecánicas, para determinar si un barco estaba pescando. Un registro de
"buscando" indicaría de modo inéquivoco esfuerzo de pesca. En la Tabla 10se detalla el número de
lances cerqueros, por tipo de lance; incluye todos los lances conocidos. En ocasiones muy infrecuentes,
un cuaderno de bitácora no indicaba el tipo de lance, pero sí se obtuvo otra información del lance. En
estos casos se estimó el tipo de lance a partir de un análisis de la pesca en ese y otros viajes en el período
y área en los cuales se efectuó el lance en cuestión. En la mayoría de los casos, los lances de tipo
desconocido tuvieron lugar inmediatamentedespués de lances de tipo conocido, a menudo sobre el
mismo cardumen de peces, en cual caso se supuso que el tipo de lance que faltaba era igual al
inmediatamente anterior.
En la Tabla 12 se detallan las capturas provenientes de Zonas EconómicasExclusivas de 200 millas.
Estos datos se basan en las áreas delineadas por la Conferencia sobre el Derecho del Mar, tomando en
cuenta acuerdos internacionales subsiguientes. En el caso de capturas para las cuales no se disponía de
datos de bitácora, se basó la asignación a un área en estadísticas elaboradas de la base de datos de
bitácora.
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Especies
ALB
BEP
BET
BFT
BSJ
OTH
SKJ
YFT
ABREVIATURAS
Albacora (Thunnus alalunga)
Bonito (Sarda chiliensis y S. orientalis)
Atún patudo (Thunnus obesus)
Atún aleta azul (Thunnus thynnus)
Atún barrilete negro (Euthynnus lineatus)
Peces misceláneos, incluyendo otros atunes
Atún barrilete (Katsuwonus pelamis)
Atún aleta amarilla (Thunnus albacares)
Arte de pescaITipo de barco y Esfuerzo de pesca
BB Barco de carnada
CS Captura por lance
DA Días de ausencia en el mar en viaje de pesca
DF Días de pesca
OTR Otras artes misceláneas (ej. bolicheras)
PS Cerquero
Areas y Regiones de pesca
EPO Océano Pacífico oriental al este del meridiano de 150oW.
CYRA Area Reglamentaria de la Comisión (CIAT) para el Aleta Amarilla (Fig. 1)
OS Area entre el CYRA y el meridiano de 150oW.
Clases de arqueo de las embarcaciones:
Capacidad
Clase (toneladas)
1 O-50
2 51 - 100
3 101 - 200
Clase
4
5
6
Capacidad
(toneladas)
201 - 300
301 - 400
~401
Tipo de lance [ver Scott (1969) para mayor detalle sobre tipo de lance)
LaG Cardúmenes asociados con objetos flotantes (árboles, ballenas muertas, etc.).
POR Cardúmenes asociados con delfines.
SCR Cardúmenes de peces en la superficie (brisas, saltadores, etc.).
Otros
* Indica datos no publicados para no revelar información sobre las actividades de barcos,
armadores, o empresas individuales.
Indica cero o información no disponible.
LAT Latitud
LON Longitud
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